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JO.JA.VfA.IIi • Serunal. 353 pe-
bja>" ~- bokal menduduld 
Ujian s.koW. 
- (IJPSR) di daerah lni 
danPmndlberlpeododahan 
baru densan menyenai pro-
grammottvast,Q-Gen2017. 
PengunlS Besar, Pejabat 
ECERDC negeri, Majlis 
~WIIa)'ah1lmur 
ElconomJ Pantai 1\m~ Datuk. 
Mohd Maz1an Sharudin ber-
lwa. propmbelbenlukmo-
tn"tiiyane:diadabnberteras-
bn """""' 'I<Omandlrlan l-Ddup' ataupun kebolehan 
unruk seseorang murid itu 
untukberd.ikart. 
Menurutnya, penekanan 
rurutdibcrllcanWltukmelatih 
.,.,.pelaja!mcnjadlkenloldi 
didam m"'8hadaP! ,.,.W. 
hkl.updan$e11tl.asaoptimistik 
serta mempunyai ke)-akinan 
dirlyangdn81!1. 
'"Bak kata pepatab. me--
lenrurbutuhbiardarirebung-
nya. Pefi.n8aW1 serta pen-
dedahan kepada program 
belbentulc mottvasi kepada 
pelajar In! adalah pen.ting 
bagt membenruk perlaku-
an yang oplimls dan minda 
yang slhal sejak dari ked! un~ 
rukdJpnla!kkanse!Unggade-
I 
wa."kdal< 
"Dlharap segala pe-
ngetahuan dan Umu yang 
diperoleh pelaJar""'"" meng~ 
ikutipi"'8fMM fmp<M-UECER 
dapat dimaniaatlcan dengan 
--baikn) .. " katan)a 
Beliau berbJa demlkian 
ketibbftucoppodal'mgr.un 
<rGen 2017 Empowo< OCER 
KmnautdanPekandl ~<VI 
Astaka. t Jniven.iti Malaysia 
Pahang(UMP), semalam. 
Seramal 120 pelajar dari 
da.enili lnl, manalolla Pekan 
puladiscrtai233pelajar. 
Program tersebut telah 
dirasmilcan oleh AdWl F'Ul<lu 
Manis, Datuk Khairuddin 
Mahmud. 
Oala.m pada ltu. Mohd 
Mazlan berkata, pihak 
ECERDC amat berharap de. 
ngan adan)'a program i.nl, pe-
lajar Empower ECER akan 
terus bersemanp.t untuk 
~-"siilmupe­
ngetahua.n dan sece.rusora 
mmdorongpelajar-leblh 
~didampelajaraa. 
Semeorara ttu. Khairuddin. 
,.,.. ... propmlat!hanaka-
demiklnladalahlangk.ahter-
baik ba$.1 mcmbantu pelajar 
darl keluarga mlskin untulc 
-· dalamp<lajaran 
BeUau ber-
harap, pelajar 
F.mpower£CER.If-
dakmC11$1a-$1akan 
peluang keemasan 
};mgdiberlkanolcb 
p<hai:ECERDCun-
rukmembinamasa 
""""'-"10!alwapbn 
leblluom.O"sin>k· 
)'3.tabnberpe:lua.ng 
untukmeraihman-
faat dan faedah da-
rlpada program 
pembangunan mo-
dal lnsan yang diusahakan 
ECERDC." katan)o. 
~~ttadlcleclahbn~ 
.,..,....tlkn1k..,...bennailldlllmlclimpuiM 
... ..-.~-merdla. 
